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ア 前田伍健に直接関連する史料 465件 678点
ア 書簡・葉書 287件 288点
イ 短冊・色紙・軸など（作品） 63件 167点
ウ 日記・手記・随筆原稿など 63件 63点
エ 日用品など 25件 130点
オ 写真類 12件 13点
カ その他 15件 17点







































































































































































































































































































































































































































172 松山大学論集 第28巻 第4号
資料1 前田伍健親族より愛媛人物博物館へ寄贈された史料目録
番号 人物 標 題 形態 年 月 日 点数 種類 備 考
1 前田伍健 愛用の帽子 帽子 不明 1 実物
2 前田伍健 落款 印章 不明 41 実物 外箱×1，落款×39，朱肉×1
3 前田伍健 前田伍健自宅の表札 表札 不明 1 実物 伍健筆
4 前田伍健 手提げ袋 袋 不明 1 実物
5 前田伍健 巾着袋 袋 不明 2 実物
6 前田伍健 万年筆 ペン 不明 2 実物
7 前田伍健 煙管 煙管 不明 3 実物
8 前田伍健 矢立 矢立 不明 1 実物 携帯用の筆と墨
9 前田伍健 画材（絵具皿） 画材 不明 11 実物
10 前田伍健 書道具 書道具 不明 31 実物 筆×8，筆巻き×2，硯×6，文鎮×2，墨×13
11 前田伍健 前田伍健絵付けの皿 皿 不明 16 実物 皿×7，湯呑×1，茶碗×1，箸置き×2，徳利×5
12 前田伍健 一日郵便局長の花飾り 飾り S33．4．22 1 実物 写真あり
13 前田伍健 孫の初節句に贈った五月人形・兜 飾り S34．5 2 実物 金太郎人形・兜・兜の附属品の3箱
14 前田伍健 笛 楽器 不明 2 実物 袋附き
15 前田伍健 小柄 刀剣 不明 2 実物 伍健使用？
16 前田伍健 刀 刀剣 不明 1 実物 伍健使用？ 刀身に“六百四十六”“A& AS”の文字
17 前田伍健 槍（穂先） 刀剣 不明 2 実物 伍健使用？
18 前田伍健 木刀 刀剣 不明 1 実物 刀身に“北辰佐分利流宗家三世 伍□”，柄に“竹内”の文字




20 前田伍健 感謝状 賞状 S30．3．22 1 実物 額入り
21 前田伍健 感謝状 賞状 S34．4．1 1 実物





23 前田伍健 参考きりぬき帳② 綴り S30．12～S33．4 1 実物 新聞切抜帳
24 前田伍健 参考きりぬき帳③ 綴り S33．5～ 1 実物 新聞切抜帳
25 前田伍健 （参考新聞きりぬき帳）④ 綴り S34．6～ 1 実物
26 前田伍健 参考歌謡曲 綴り 不明 1 実物 様々な曲の歌詞の綴り
27 前田伍健 領収書各種 一紙 S24～S34 1 実物 新聞代・電気代・ラジオ受信料・税金など
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番号 人物 標 題 形態 年 月 日 点数 種類 備 考
28 前田伍健 NHK番組「川柳腕くらべ」台本 冊子 S33．1～S35．1 1 実物
綴りの最後に「お笑い法廷私はこう裁
く」2回分の台本あり。
29 前田伍健 テレビ関係書類 冊子 S33．12～S35．2 1 実物 南海放送番組「クローズアップ」台本および番組に関する伍健のメモ。
30 前田伍健 南海 AF原稿「見たりきいたりためしたり」 綴り S33．2～ 1 実物
放送内容（伍健自身が話した内容）の
原稿




32 前田伍健 昭和二十年 摘要日記 綴り S20．1～S20．12 1 実物 毎日の主な出来事を記録したもの。
33 前田伍健 昭和二十一年 摘要日記 綴り S21．1～S21．12 1 実物
34 前田伍健 昭和二十二年 摘要日記 綴り S22．1～S22．12 1 実物
35 前田伍健 昭和二十三年 摘要日記 綴り S23．1～S23．12 1 実物
36 前田伍健 昭和二十四年 摘要日記 綴り S24．1～S24．12 1 実物
37 前田伍健 昭和二十五年 摘要日記 綴り S25．1～S25．12 1 実物
38 前田伍健 昭和二十六年 摘要日記 綴り S26．1～S26．12 1 実物
39 前田伍健 昭和二十七年 摘要日記 綴り S27．1～S27．12 1 実物
40 前田伍健 昭和二十八年 日記 綴り S28．1～S28．12 1 実物 前年までと同様に，毎日の主な出来事を記録したもの。
41 前田伍健 昭和二十九年 日記 綴り S29．1～S29．12 1 実物
42 前田伍健 昭和三十年 日記 綴り S30．1～S30．12 1 実物
43 前田伍健 昭和三十一年 日記 綴り S31．1～S31．12 1 実物
44 前田伍健 昭和三十二年 日記 綴り S32．1～S32．12 1 実物
45 前田伍健 昭和三十三年 日記 綴り S33．1～S33．12 1 実物
46 前田伍健 昭和三十四年 日記 綴り S34．1～S34．12 1 実物
47 前田伍健 昭和三十五年 日記 綴り S35．1～S35．12 1 実物
48 前田伍健 思ひのまま ざっき帳 綴り S19．2．11～ 1 実物 雑記帳。川柳に関するメモ，絵の下書きなど。
49 前田伍健 私の柳説柳話概要 綴り S22．5．16～S34．11．29 1 実物
川柳について各地で講演した内容の概
要。
50 前田伍健 川柳雑録帳 綴り S24．1．3～S35．1．19 1 実物
川柳に関する行事・出来事の簡易な記
録。




52 前田伍健 （手帳） 帳面 S34．2．3～ 1 実物 川柳が書きとめてある。鉛筆付き。
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番号 人物 標 題 形態 年 月 日 点数 種類 備 考
54 前田伍健 手ひかえ 帳面 S31．6．10～S32．10．8 1 実物
川柳，絵の下書き，自身の句碑に関す
ることのメモ。
55 前田伍健 参考雑書綴 綴り S34．9～ 1 実物 子規会，かくし芸大会など各種行事などの案内状などを綴ったもの。
56 前田伍健 参考話のたね 綴り S34．12～ 1 実物 各所で講演などをする際の，話のネタ帳。目次つき。




58 前田伍健 雑録『柳思繪想』 帳面 S16．4．10～S16．5．3 1 実物 川柳，絵の下書きなどの記録。
59 前田伍健 自作句集『欣晴居句集』 ノート S17．3．21～S18．12．21 1 実物
“之れより以前の句集は二〇年七月二
六日戦災焼失”
60 前田伍健 自作句集『白雲紅日』 ノート S19．1．1～S22．7．29 1 実物 終戦前後の川柳が多数収録。
61 前田伍健 自作随筆集『あゆみ語』 ノート S19．1～S21．1 1 実物





63 前田伍健 自作句集『暁春柳想句集』 ノート S22．8～S23．11 1 実物
64 前田伍健 自作句集『暁春居晴歩柳句』 ノート S23．11～S24．9 1 実物





66 前田伍健 自作句集『雨春晴好録』 ノート S24．9．22～S27．5．8 1 実物
67 前田伍健 自作随筆集『眞情美録』 ノート S25．3．24～S27．2 1 実物
“脱線直線縦横線 我が思うままを記
す”
68 前田伍健 自作句集『心おぼえ』 ノート S23～S27．7．7 1 実物 川柳，絵の下書き等の記録。
69 前田伍健 自作句集『心おぼえ（地之巻）』 ノート S27．7．7～ 1 実物 “昭和二七年七月七日以降▽心おぼえ－□の巻より続く”
70 前田伍健 自作句集『心おぼえ（春の巻）』 ノート S30．1～S32．11．12 1 実物 “各誌へ投句，記載されしもの控え”
71 前田伍健 自作句集『心おぼえ（黄の巻）』 ノート S32．11～S34．2 1 実物 “各誌へ記載句及自選の例”
72 前田伍健 自作句集『心おぼえ（宇の巻）』 ノート S34．2～ 1 実物 “各誌投句せしものを記録し後日整理参考”
73 前田伍健 自作句集『（心おぼえ）立春録 私の句控』 ノート S34．2～ 1 実物
“私の句 この中より推薦又別冊（心
おぼえ）へ記す”
74 前田伍健 自作随筆集『壬辰筆録（眞・情・美随意筆）』 ノート S27．2～ 1 実物 “思うまま筆のまま記す”
75 前田伍健 自作句集『（五月晴）忙中閑句録』 ノート
S27．5．8～
S29．12．31 1 実物
76 前田伍健 自作句集『硬篩集』 ノート S28．5．16～ 1 実物 “心おぼえより抜筆せしもの”
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77 前田伍健 自作句集『平明録』 ノート S30．1～S31．5 1 実物 “あとで整理する私の句とにかく記しおく”
78 前田伍健 自作随筆集『狸雲録』 ノート S30．2～ 1 実物
79 前田伍健 自作句集『晴風録』 ノート S31．6～S32．5 1 実物
80 前田伍健 自作随筆集『思うがままの録』 ノート S31．11～ 1 実物
81 前田伍健 自作句集『新生録』 ノート S32．6～ 1 実物 “私の作句記録。この中よりさらに撰りて別冊へ記す”




83 前田伍健 揮毫心おぼえ ノート （S33） 1 実物 揮毫及び描いた絵の内容を書き留めたもの。
84 前田伍健 （雑記帳） 綴り 不明 1 実物 「武道」に関すること，「法と文明」に関すること。その他，各種記録など。
85 前田伍健 （一六本舗包装紙原画：媛達磨） 一紙 不明 1 実物
86 前田伍健 （一六本舗包装紙原画：六歌仙） 一紙 不明 1 実物
87 前田伍健 （一六本舗包装紙原画：松山城山） 一紙 不明 1 実物
88 前田伍健 （一六本舗包装紙原画：たぬき） 一紙 不明 1 実物
89 前田伍健 写真「伊予鉄道野球部忘年会」 写真 T13．12 2 実物
90 前田伍健 写真「前田伍健」 写真 S26．9 1 実物 狸の木像と写る。
91 前田伍健 写真「前田伍健」 写真 S27．4．1 1 実物 徳利を持ち，狸の像と写る。
92 前田伍健 写真「松山□□会集合写真」 写真 S28．1．25 1 実物 最前列左から5番目に柳原極堂，同列左から2番目に前田伍健。於護国神社。
93 前田伍健 写真「前田伍健と富田狸通」 写真 S28．5．17 1 実物 松山城350年祭協賛他ぬき祭
94 前田伍健 写真「住友化学川柳会」 写真 S29．5．30 1 実物 健保舘にて
95 前田伍健 写真「前田伍健」 写真 S30．4．8 1 実物 右下に“松山 オクダ 唐人”の刻印あり。
96 前田伍健 写真「野球拳に興じる前田伍健」 写真 S30．10．15 1 実物
97 前田伍健 写真「前田伍健」 写真 不明 1 実物
98 前田伍健 写真「句碑“考えを 直せばふっと 出る笑い」 写真 不明 1 実物








ネル S33．11 1 実物
パネルの裏“34．8月贈らる（増田□
史氏写）”
101 前田伍健 前田欣一郎葉書 前田久太郎宛 葉書 S20．7．23消印 1 実物 軍務につく長男からの葉書
102 前田伍健 前田欣一葉書 前田久太郎宛 葉書 S20．8．6消印 1 実物 軍務につく長男からの葉書
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103 前田伍健 木村正樹葉書 前田伍健・マチヱ連名宛 葉書 S33．8．5消印 1 実物 長女・耀子の息子（外孫）からの葉書
104 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S22．9．8 1 実物
105 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S22．9．13 1 実物
106 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S23．11．7 1 実物
107 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S23．11．27 1 実物
108 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 （S23）．12．9 1 実物
109 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 （S23）．12．12 1 実物
110 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S24．1．26 1 実物
111 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S24．3．6 1 実物
112 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S24．5．27 1 実物
113 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S24．6．24 1 実物 子規庵（豊坂町：法龍寺内）へ転居した旨の報告。引っ越しをした日に発簡。
114 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S26．1．5 1 実物
115 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S26．4．17 1 実物 2枚1組。
116 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S26．5．17 1 実物
117 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S26．7．17 1 実物
118 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S26．8．20 1 実物
119 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S27．5．14夜 1 実物
120 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S28．1．1 1 実物 年賀状




122 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S28．4．14 1 実物
123 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S29．3．20午前 1 実物
124 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S30．1．1 1 実物 年賀状。俳句あり。「平凡に生きて目出度老の春」
125 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S31．1．5 1 実物 年賀状。俳句あり。「九十翁百寿目ざして□□春」
126 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S31．10．26午後 1 実物
127 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S32．1．1 1 実物 年賀状。俳句あり。「老いの春晴れがましくも九十一」
128 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S32．6．17 1 実物
129 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S32．6．29 1 実物 本文は代筆による。
130 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S□．1．4 1 実物 年賀状。昭和25年以降。
131 前田伍健 柳原極堂葉書 前田伍健宛 葉書 S□．□．16夜 1 実物 内容から推察されて2枚1組の葉書の可能性。当該資料は2枚目の葉書。
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132 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S22．12．25夜 1 実物





134 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S30．11．25 1 実物
135 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．12．7 1 実物 昭和20年8月～昭和23年12月
136 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．1．9 1 実物 封筒に「寸志在中」とある。
137 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．3．6 1 実物 封筒に「自分持参」とある。
138 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．5．6 1 実物





140 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．3．14 1 実物 封筒に「画仙二枚添ふ」「自分持参」




142 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．8．31 1 実物
143 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．9．17 1 実物
144 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．10．24 1 実物
145 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．11．17 1 実物




147 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．4．18 1 実物 封筒に「自分持参」とある。
148 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S□．12．15 1 実物 封筒に「自分持参」とある。
149 前田伍健 柳原極堂書簡 前田伍健宛 書簡 S26．12．22 1 実物 本文に「八十六寿を迎える」とあることから年月日を特定。
150 前田伍健 柳原極堂手紙 前田伍健宛 一紙 不明 1 実物
151 前田伍健 村上半太郎葉書 前田伍健宛 葉書 （S20）．12．2 1 実物
152 前田伍健 村上半太郎書簡 前田伍健宛 書簡 S20．12．11消印 1 実物
153 前田伍健 村上半太郎書簡 前田伍健宛 書簡 （S20）．9．16 1 実物 伍健のメモ同封「○霽月居士 ○終戦当時の句」
154 前田伍健 村上半太郎書簡 前田伍健宛 書簡 （S20）．9．21 1 実物 伍健のメモ同封「霽月居士＝写□肖像画申越其他」
155 前田伍健 村上半太郎書簡 前田伍健宛 書簡 （S20）．12．11 1 実物 伍健のメモ同封「○霽月居士 轟屁一発の句」
156 前田伍健 高橋貞次葉書 前田伍健宛 葉書 S29．2．8 1 実物
157 前田伍健 高橋貞次葉書 前田伍健宛 葉書 S29．4．5 1 実物
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158 前田伍健 高橋貞次葉書 前田伍健宛 葉書 S30．1．1 1 実物 年賀状
159 前田伍健 高橋貞次葉書 前田伍健宛 葉書 S32．8．8 1 実物 暑中見舞い
160 前田伍健 高橋貞次葉書 前田伍健宛 書簡 S20．9．27 1 実物 終戦後すぐの貞次の心境などが綴ってある。
161 前田伍健 西園寺源透書簡 前田伍健宛 書簡 （S22）．10．19 1 実物
162 前田伍健 櫻井忠温葉書 前田伍健宛 葉書 S33．5．節句 1 実物 『たぬき日記』を読んだ感想など。










165 前田伍健 櫻井忠温葉書 前田伍健宛 葉書 S34．1．4 1 実物 年賀状
166 前田伍健 櫻井忠温葉書 前田伍健宛 葉書 S34．1．21 1 実物 各種質問や依頼など。
167 前田伍健 櫻井忠温葉書 前田伍健宛 葉書 S34．1．28 1 実物 菓子を送ってくれたことへのお礼。
168 前田伍健 櫻井忠温葉書 前田伍健宛 葉書 S34．5．30消印 1 実物 松山へ帰る決心をしたことなど。
169 前田伍健 櫻井忠温葉書 前田伍健宛 葉書 S34．7．7 1 実物
170 前田伍健 櫻井忠温葉書 前田伍健宛 葉書 S34．8．20 1 実物
171 前田伍健 櫻井忠温書簡 前田伍健宛 書簡 S33．5．11消印 1 実物
172 前田伍健 櫻井忠温書簡 前田伍健宛 書簡 S34．1．17朝 1 実物
173 前田伍健 櫻井忠温書簡 前田伍健宛 書簡 S34．1．22 1 実物 雑用を頼んだことのお詫び，（愛媛）タイムスの記事への批判。
174 前田伍健 櫻井忠温書簡 前田伍健宛 書簡 S34．6．24 1 実物
175 前田伍健 櫻井忠温書簡 前田伍健宛 書簡 S34．8．17 1 実物 足が痛くてお礼にうかがえないなど。
176 前田伍健 櫻井忠温書簡 前田伍健宛 書簡 S34．11．27夕 1 実物
177 前田伍健 櫻井忠温書簡 前田伍健宛 書簡 S34．12．4消印 1 実物




179 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S20．7．8 1 実物 伍健から贈られた句集のお礼。疎開先での近況報告など。









182 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S22．8．17 1 実物
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184 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S22．12．20 1 実物 「川柳雑誌」がぐんぐん充実している。歳末も忙しいことなど。
185 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S24．9．7 1 実物 「川柳雑誌」未発送のお詫び。
186 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S24．11．19 1 実物 原稿のお礼，「川柳雑誌」の今後について。
187 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S25．5．11 1 実物 今治へ誘ってもらったが，多用で断念したこと。
188 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S25．11．1 1 実物 雑用が多く閉口。今治，松山，宇和島あたりまで出かけていきたいなど。
189 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S25．12．4 1 実物 原稿のお礼，これに例の絶妙な挿絵があればと欲深いことを思う。
190 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S26．6．5 1 実物 原稿のお礼など。













194 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S31．2．23 1 実物 『たぬき日記』贈呈のお礼
195 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S31．8．1消印 1 実物 弓削支部の不義理について
196 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S31．11．12 1 実物 陛下へ川柳献ずの切抜き□□をお送り下さってありがとう…
197 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S32．7．14消印 1 実物 『川柳雑誌』古希特集号協力への礼状。








200 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S□．7．27 1 実物 伍健の住所及び葉書郵便代金より発送年は S24か S25年。




202 前田伍健 麻生路郎葉書 前田伍健宛 葉書 S□．7．31 1 実物 雑誌を再発送する事，面白い通信をどんどん送ってほしいことなど
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203 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S20．8．20消印 1 実物 「けふの日はこゝまでちびたわら草履」戦災見舞い。狸門復活について。
204 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S20．10．14 1 実物
205 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S21．9．13消印 1 実物
206 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S21．12．5消印 1 実物
207 前田伍健 番傘川柳社葉書 前田伍健宛 葉書 S23．7．1消印 1 実物 2枚とも消印が同年同日。1枚は寄せ書きか？
208 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S24．2．24消印 1 実物 原稿依頼ほか。あまり固いぎろんではなく川柳家らしい一文お書き下さい。
209 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S24．3．4 1 実物 原稿のお礼。
210 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S24．4．13 1 実物
211 前田伍健 番傘川柳社葉書 前田伍健宛 葉書 S24．6．3 1 実物
212 前田伍健 番傘川柳社葉書 前田伍健宛 葉書 S24．□．□ 1 実物
213 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S25．5．12消印 1 実物 雑誌の校正についての相談ほか。
214 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S25．□．21 1 実物 川柳相撲？についての感想。
215 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S26．9．16消印 1 実物
216 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S27．1．21 1 実物
217 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S28．□．4 1 実物
218 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S29．4．22 1 実物
219 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S30．1．13消印 1 実物 野球拳版権認呈めでたし。川柳家の誇。
220 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S30．6．11消印 1 実物 野球拳について
221 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S30．□．15消印 1 実物
222 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S31．2．□消印 1 実物 よい本が出ました。川柳人として気を吐いて頂き深謝…
223 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S31．8．□消印 1 実物 残暑見舞い
224 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S31．10．10消印 1 実物
225 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S32．5．6消印 1 実物 原稿のお礼？





227 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S32．6．26消印 1 実物 伍健の句について，意味の質問があったことなど。
228 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S32．11．7消印 1 実物
229 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S32．11．14消印 1 実物
230 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S32．12．18消印 1 実物 お金おまちしています。予算乏しく十分の事出来ません。あしからず…
231 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S32．□．6消印 1 実物
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232 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S33．2．13消印 1 実物 水府の自伝に対する感想への御礼など。
233 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S33．9．23消印 1 実物 弓削でのことについてなど。
234 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S34．□．6消印 1 実物 寄稿のお礼，自分の道楽のことなど。
235 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S35．1．10消印 1 実物 年賀状
236 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 S35．1．14消印 1 実物 病気が治ったことなど。
237 前田伍健 岸本水府葉書 前田伍健宛 葉書 不明 1 実物 葉書郵便料代金より発送年は S22か S23。
238 前田伍健 岸本水府書簡 前田伍健宛 書簡 S28．7．8消印 1 実物 風流座公演チラシ
239 前田伍健 岸本水府書簡 前田伍健宛 書簡 S32．2．1消印 1 実物









242 前田伍健 中西月龍葉書 前田伍健宛 葉書 S27．5．15消印 1 実物 四国若葉大会協力へのお礼。
243 前田伍健 手島石泉葉書 前田伍健宛 葉書 S21．12．21消印 1 実物
244 前田伍健 手島石泉書簡 前田伍健宛 書簡 不明 1 実物 封書郵便代金より発送は S20．4．1～S21．7．24。石泉の落款の見本？














248 前田伍健 佐々木京林葉書 前田伍健宛 葉書 S20．11．9 1 実物 伍健に紙を贈ったこと，東京に行ったこと，東京の様子など。








251 前田伍健 冨士野鞍馬葉書 前田伍健宛 葉書 S25．3．21 1 実物
252 前田伍健 冨士野鞍馬葉書 前田伍健宛 葉書 S25．6．18 1 実物 昨日，石田□□画伯に会ったこと。伍健の話をしたことなど。
253 前田伍健 冨士野鞍馬葉書 前田伍健宛 葉書 S25．9．4 1 実物
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254 前田伍健 冨士野鞍馬葉書 前田伍健宛 葉書 S25．9．14 1 実物 台風見舞いなど
255 前田伍健 冨士野鞍馬葉書 前田伍健宛 葉書 S27．1．□ 1 実物 年賀状
256 前田伍健 冨士野鞍馬葉書 前田伍健宛 葉書 S28．1．17消印 1 実物 年賀状





258 前田伍健 冨士野鞍馬書簡 前田伍健宛 書簡 S22．6．24 1 実物 詫び状？
259 前田伍健 冨士野鞍馬書簡 前田伍健宛 書簡 S25．5．24 1 実物 鞍馬が支援する参議院候補者への支援依頼。
260 前田伍健 谷脇素文葉書 前田伍健宛 葉書 S20．5．24 1 実物 この地へ逃げてきたことなど，他。
261 前田伍健 谷脇素文葉書 前田伍健宛 葉書 S20．5．31 1 実物 ※
262 前田伍健 谷脇素文葉書 前田伍健宛 葉書 S20．6．17 1 実物
263 前田伍健 谷脇素文葉書 前田伍健宛 葉書 S20．9．11 1 実物 戦災見舞，近況報告など。
264 前田伍健 谷脇素文葉書 前田伍健宛 葉書 S20．10．19 1 実物 この地に移動したことなど。
265 前田伍健 谷脇素文葉書 前田伍健宛 葉書 S21．1．2消印 1 実物 年賀状
266 前田伍健 谷脇素文書簡 前田伍健宛 書簡 S20．6．5 1 実物
267 前田伍健 酒井黙禅葉書 前田伍健宛 葉書 S□．9．28 1 実物
268 前田伍健 安井雅一葉書 前田伍健宛 葉書 S25．6．1 1 実物 新築披露会の知らせ
269 前田伍健 安井雅一葉書 前田伍健宛 葉書 S25．12．26 1 実物 送られた書類は係へ渡したのでしばらく待ってほしいこと。















273 前田伍健 景浦稚桃葉書 前田伍健宛 葉書 S31．10．13 1 実物
274 前田伍健 景浦稚桃葉書 前田伍健宛 葉書 S34．2．11 1 実物
275 前田伍健 景浦稚桃葉書 前田伍健宛 葉書 S34．11．29 1 実物
276 前田伍健 景浦稚桃書簡 前田伍健宛 書簡 S26．7．13 1 実物
277 前田伍健 景浦稚桃書簡 前田伍健宛 書簡 S34．7．6消印 1 実物
278 前田伍健 景浦稚桃書簡 前田伍健宛 書簡 不明 1 実物 村上霽月について。
279 前田伍健 宮尾しげを葉書 前田伍健宛 葉書 S27．1．□消印 1 実物 年賀状
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280 前田伍健 宮尾しげを葉書 前田伍健宛 葉書 S35．1．23消印 1 実物 年賀状
281 前田伍健 矢野義晶書簡 前田伍健宛 書簡 S□．4．7 1 実物
282 前田伍健 矢野義晶書簡 前田伍健宛 書簡 S□．8．30 1 実物










285 前田伍健 椙本紋太葉書 前田伍健宛 葉書 S34．3．10消印 1 実物 （神戸まで？）遠路来てくれたことに対するお礼。
286 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S21．7．6夜 1 実物
287 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S21．7．22 1 実物 2枚一組。
288 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S21．8．10 1 実物
289 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S21．11．28 1 実物
290 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S22．1．6 1 実物 新年のあいさつなど。




292 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S27．1．1 1 実物 年賀状
293 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S30．3．24夕 1 実物 四月の松山大会（川柳）の出席が，病気のため難しいことなど。
294 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S30．4．6 1 実物 春の大会の寄せ書きを送ってくれたことへの感謝など。





296 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S30．10．28 1 実物 病状についてなど。
297 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S31．1．3消印 1 実物 年賀状
298 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S31．6．10 1 実物
299 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S31．6．15 1 実物 （伍健筆の）書画を受け取ったこと，病状など。
300 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S31．9．8朝 1 実物 （伍健の）孫が誕生したことへのお祝いなど。
301 前田伍健 蛭子省二葉書 前田伍健宛 葉書 S31．10．3朝 1 実物 表に「病日記」とあり，病状を記している。
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306 前田伍健 長野愚佛書簡 前田伍健宛 書簡 S31．3．6 1 実物 松山へ行った際の歓待に対するお礼。『たぬき通信』第1号同封。
307 前田伍健 富田狸通書簡 前田伍健宛 書簡 S34．12．31 1 実物 年末のあいさつ。
308 前田伍健 田中宗担葉書 前田伍健宛 葉書 S21．9．19 1 実物 子規庵再建の式典参加へのお礼など。
309 前田伍健 田中宗担葉書 前田伍健宛 葉書 S21．12．31消印 1 実物
310 前田伍健 田中宗担葉書 前田伍健宛 葉書 S22．1．3消印 1 実物 年賀状















313 前田伍健 山内松翁葉書 前田伍健宛 葉書 S22．1．1 1 実物
314 前田伍健 山内松翁葉書 前田伍健宛 葉書 S22．10．26 1 実物 伍健の病気（胃病）見舞い？
315 前田伍健 山内松翁葉書 前田伍健宛 葉書 S22．12．31消印 1 実物 年賀状。川柳5句。
316 前田伍健 山内松翁葉書 前田伍健宛 葉書 S25．7．28消印 1 実物 暑中見舞い





318 前田伍健 中野三允葉書 前田伍健宛 葉書 S□．4．17 1 実物 郵便料金より発簡は S24～S26。おはがき拝見。乍早速極堂翁の肖像に…





320 前田伍健 徳川夢声葉書 前田伍健宛 葉書 S33．1．21消印 1 実物 年賀状
321 前田伍健 徳川夢声葉書 前田伍健宛 葉書 S34．1．3消印 1 実物 年賀状
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322 前田伍健 徳川夢声葉書 前田伍健宛 葉書 S35．1．2消印 1 実物 年賀状
323 前田伍健 前田雀郎葉書 前田伍健宛 葉書 S25．3．27 1 実物
324 前田伍健 前田雀郎葉書 前田伍健宛 葉書 S25．4．19 1 実物
325 前田伍健 前田雀郎葉書 前田伍健宛 葉書 S31．5．1 1 実物
326 前田伍健 前田雀郎葉書 前田伍健宛 葉書 S31．6．25 1 実物
327 前田伍健 前田雀郎・房川素生葉書 前田伍健宛 葉書 S31．4．25消印 1 実物
328 前田伍健 前田雀郎書簡 前田伍健宛 書簡 S26．3．3 1 実物
329 前田伍健 前田雀郎書簡 前田伍健宛 書簡 S27．11．6 1 実物




331 前田伍健 前田雀郎書簡 前田伍健宛 書簡 S□．4．12 1 実物





333 前田伍健 景浦直孝葉書 前田伍健宛 葉書 S35．1．20 1 実物 松山市名誉市民（S35．1．4）となった直孝への祝詞に対する礼状
334 前田伍健 極堂会事務局書簡 前田伍健宛 書簡 S34．12．□ 1 実物
愚陀仏庵再建募金主意書・極堂会会員
名簿
335 前田伍健 松山子規会葉書 前田伍健宛 葉書 S35．1．□ 1 実物 松山子規会第204回新年例会・定期総会案内
336 前田伍健 西山興隆寺書簡 前田伍健宛 書簡 S36．11．29消印 1 実物 東予川柳大会結果報告
337 前田伍健 荒井冨三葉書 前田伍健宛 葉書 S21．元旦 1 実物 年賀状
338 前田伍健 細井照道葉書 前田伍健宛 葉書 S21．3．22 1 実物
339 前田伍健 越智二良葉書 前田伍健宛 葉書 S27．□．□消印 1 実物 病気見舞いへのお礼
340 前田伍健 日本放送協会葉書 前田伍健宛 葉書 S25．6．□ 1 実物
著作者・著作権者名簿の改訂に伴う調
査
341 前田伍健 中山博道葉書 前田伍健宛 葉書 S24．3．22 1 実物
342 前田伍健 中山博道葉書 前田伍健宛 葉書 S26．1．8消印 1 実物 年賀状





344 前田伍健 川柳まつり準備委員会葉書前田伍健宛 葉書 S31．3．16消印 1 実物
S31．5．3開催の川柳祭りに来てほし
い。みな大張り切りです。
345 前田伍健 山本生葉書 前田伍健宛 葉書 S30．7．14 1 実物 暑中見舞い，野球拳について
346 前田伍健 前山北海葉書 前田伍健宛 葉書 S26．7．21消印 1 実物 ホノルルへ無事帰着したことなど。
347 前田伍健 森紫苑荘葉書 前田伍健宛 葉書 S31．2．24 1 実物 『たぬき日記』寄贈のお礼，読んだ感想など
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350 前田伍健 大島濤明葉書 前田伍健宛 葉書 S27．1．1 1 実物 年賀状





352 前田伍健 濱住峯一書簡 前田伍健宛 書簡 S35．1．11消印 1 実物 年賀挨拶，南海放送退職の知らせ。
353 前田伍健 髙田キヨミ（宗薫）書簡 前田伍健宛 書簡 S35．2．2 1 実物 お茶席開催のお知らせ。
354 前田伍健 太田一夫書簡 前田伍健宛 書簡 S35．1．14 1 実物 近況報告。生ガキを一樽送ったこと。※名刺が同封




356 前田伍健 景浦直孝葉書 前田伍健宛 葉書 S□．4．10 1 実物 郵便料金より発簡は S22～S23。
357 前田伍健 景浦直孝書簡 前田伍健宛 書簡 S33．7．9消印 1 実物 伍健の質問（論語，植松雅言という人物）に対する回答。
358 前田伍健 □…□葉書 前田伍健宛 葉書 S33．1．13 1 実物 見舞いへの礼状。年末から酒を断って快調に向かっていることなど。
























364 前田伍健 □…□葉書 前田伍健宛 葉書 S32．3．23消印 1 実物 毎度「あけぼの」御指導になり有難く…
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365 前田伍健 山口双□□葉書 前田伍健宛 葉書 S25．11．25 1 実物
366 前田伍健 □川臺諦軒葉書 前田伍健宛 葉書 S32．10．25消印 1 実物 松山の発言地はまったく□いものでした。会員の皆様によろしく…






368 前田伍健 大石□□葉書 前田伍健宛 葉書 S26．9．12 1 実物 川柳角力について
369 前田伍健 〈差出人記名なし〉前田伍健宛 葉書 S26．9．5消印 1 実物
寄せ書き。「角力行事の警□大阪に響
け」





371 前田伍健 □…□葉書 前田伍健宛 葉書 S26．7．9消印 1 実物 暑中見舞い
372 前田伍健 北村扇□葉書 前田伍健宛 葉書 S27．1．□ 1 実物 年賀状





374 前田伍健 塚越迷亭葉書 前田伍健宛 葉書 S31．5．15 1 実物 松山を訪問した際の歓待に対するお礼。
375 前田伍健 生野□□葉書 前田伍健宛 葉書 S30．4．6 1 実物 野球拳の著作権について，伍健作というのが天下に知れ渡って愉快…。




377 前田伍健 長野愚佛葉書 前田伍健宛 葉書 S31．1．1 1 実物 年賀状
378 前田伍健 矢野翠堂葉書 前田伍健宛 葉書 S32．1．1 1 実物 年賀状





380 前田伍健 □…□葉書 前田伍健宛 葉書 S26．2．28 1 実物
381 前田伍健 岡井藤春郎葉書 前田伍健宛 葉書 S22．9．2 1 実物
382 前田伍健 谷口徹□葉書 前田伍健宛 葉書 S□．7．17 1 実物 素山？
383 前田伍健 □□□恭葉書 前田伍健宛 葉書 S23．4．27 1 実物
384 前田伍健 胡□人書簡 前田伍健宛 書簡 S27．7．1消印 1 実物 原稿？




386 前田伍健 伊藤□□書簡 前田伍健宛 書簡 S35．1．8 1 実物 来訪及び大会を盛大に終えることができたことへのお礼など
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387 前田伍健 芳村□雄書簡 前田伍健宛 書簡 S22．2．27 1 実物





389 前田伍健 窪田而笑子短冊「文金の一糸乱れぬ三ヶ日 而笑子」 短冊 不明 2 実物
390 前田伍健 前田伍健短冊「何かしら 希望の春へ 一家無事 伍健」 短冊
皇紀2609年元旦
（S24） 1 実物
391 前田伍健 前田伍健短冊「世に遠く近く松風またたのし 伍健」 短冊 不明 3 複製
392 前田伍健 前田伍健短冊「白い手に梶を委せて恙なし 伍健」 短冊 不明 1 実物
伍健の「七福神」の絵が添えられてい
る。
393 前田伍健 前田伍健画短冊「宮本武蔵像」 短冊 壬辰新春（S27） 1 実物 （極意）□□一空 乾坤をそのまま應と見るときは我は天地の外にこそ住め
394 前田伍健 前田伍健画短冊「梅の花」 短冊 皇紀2609年元旦（S24） 1 実物
395 前田伍健 前田伍健短冊「初起し初汲み無事な家の春 伍健」 短冊
壬辰昭和27年
壽春 1 実物






397 前田伍健 前田伍健短冊「幸せは三若夫婦みな我が子 伍健」 短冊 甲午新春（S29） 1 実物
398 前田伍健 前田伍健短冊「諸派諸流その真上なる子規佛 伍健」 短冊 不明 1 実物
399 前田伍健 前田伍健短冊「子規まつる心に通う何々ぞ 伍健」 短冊 不明 1 実物 合唱 五十六回忌
400 前田伍健 前田伍健短冊「老いて倖せ子あり妻あり友があ里 伍健」 短冊
辛卯昭和26年
1月元旦 1 実物







短冊 不明 1 実物 画：姫だるま
403 前田伍健 柳原極堂句・前田伍健画短冊「□…□なつの月 極堂」 短冊 不明 1 実物 画：湯呑に蛸










短冊 不明 1 実物 画：雀
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短冊 壬辰新春（S27） 1 実物 画：小判・蔵・笑顔





短冊 不明 1 実物 画：カワセミ




411 前田伍健 手島石泉画短冊 短冊 （S21） 1 実物 短冊の両面に絵が張り付けてある。（表）梨・葡萄・無花果（裏）旅人？
412 前田伍健 手島石泉画短冊 短冊 （S21） 1 実物 短冊の両面に絵が張り付けてある。（表）玉蜀黍・柿（裏）僧侶
413 前田伍健 手島石泉画短冊 短冊 （S25） 1 実物 賛：鉄幹生春画：梅の花





短冊 不明 1 実物
416 前田伍健 中野三允短冊「天主閣から下界に降り来て暑し 三允」 短冊 S29．6．5 1 実物
（裏面）昭和二十九年六月五日夜伍健
居来訪
417 前田伍健 中野三允短冊「天主閣から下界に降り来て暑し 三允」 短冊 不明 1 実物
418 前田伍健 吉川亜人短冊「一升をあけると國の客は去に 亜人」 短冊 不明 1 実物
419 前田伍健 椙本紋太短冊「両足を動かし母の背がたのし 紋太」 短冊 S34．3．8 1 実物
（裏面）昭和三十四年三月八日 銀泉
町小公園句碑建設記念
420 前田伍健 岸本水府短冊「旅人へ青貝の間の灯をともし 水府」 短冊 S12 1 実物 （裏面）昭和十二年 「番傘」岸本水府
421 前田伍健 岸本水府短冊「□…□より下の東山 水府」 短冊 不明 1 実物
422 前田伍健 井上剣花坊短冊「咳一ツきこえぬ中を天皇旗 渓花坊」 短冊 不明 1 実物
423 前田伍健 関口文象短冊「時鳥なきやあ米でもさがるかい 文象」 短冊 不明 1 実物
424 前田伍健 前田伍健と交流のあった柳人の短冊 短冊 不明 24 実物




426 前田伍健 前田伍健追悼川柳・和歌短冊 短冊 不明 73 実物
427 前田伍健 富田狸通画短冊「狸」 短冊 不明 1 実物
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428 前田伍健 富田狸通画短冊「河童」 短冊 不明 1 実物
429 前田伍健 矢野翠堂画短冊「翡翠（かわせみ）」 短冊 不明 1 実物
430 前田伍健 前田伍健筆・画の短冊箱 木箱 不明 1 実物
431 前田伍健 前田伍健色紙「□農に手もちぶさたの三ヶ日 伍健」 色紙 癸未新春（S18） 4 複製
432 前田伍健 映風色紙「百練剛」 色紙 不明 1 実物
433 前田伍健 映風色紙「四肢□技」 色紙 不明 1 実物







軸 不明 1 実物
436 前田伍健 前田伍健句・画「義士本懐」 軸 不明 1 実物 川柳：哙はして笑って雪の陣太鼓































軸 （S31） 1 実物 画：観音，竹
442 前田伍健 村上霽月句・前田伍健画「□…□ 霽月」 軸 不明 1 実物 画：竹に小鳥（メジロ？）





444 前田伍健 日本刀拓本・前田伍健賛「大山埈神社 国宝 太刀」 軸 甲午2月（S29） 1 実物
賛：盛衰も栄枯も夢の日本刀（賛を入
れたのは丙午昭和29年）






番号 人物 標 題 形態 年 月 日 点数 種類 備 考
446 前田伍健 中山博道書「程々」 軸 不明 1 実物
447 前田伍健 中山博道書「□…□」 軸 不明 1 実物
448 前田伍健 中山博道書「□…□」 軸 不明 1 実物
449 前田伍健 阪井久良伎画・書 軸 丙子昭和11年2月22日 1 実物 阪井久良伎が作成した写し。
450 前田伍健 釋現龍画「今様大□絵 百鬼夜行」 巻子 不明 1 実物 仮巻
451 前田伍健 前田伍健書額「青風心秋水歌伍健」 扁額 不明 1 実物
452 前田伍健 村上霽月俳句書・前田伍健画の枕屛風 屛風 （S17） 1 実物
破損（表面の割れ）が激しい。霽月の
俳句5句。画は雀。
453 前田伍健 愛用の眼鏡 眼鏡 不明 1 実物
454 前田伍健 前田伍健筆・画の文箱 木箱 不明 1 実物 伍健の川柳と絵の焼き付け。川柳：故郷よし氏神があり我がある
455 前田伍健 前田伍健画「窪田而笑子翁像」 一紙 S28．10．27 1 実物




457 前田伍健 歌詞「野球拳おどり」 一紙 不明 1 実物 赤鉛筆で伍健が節のとり方を書き入れている。
458 前田伍健 NHKグラフ3 一紙 （S25） 1 実物 番組「川柳相撲」のスタジオ風景





460 前田伍健 履歴書 罫線紙 不明 1 実物
461 前田伍健 伊予鉄道社員優待乗車券ほか 切符 S14～S19 6 実物 優待乗車券×5，伊予鉄道産業報国会勤労報国隊隊員証×1
462 前田伍健 大政翼賛会愛媛県支部証明書 一紙 S17．6．19 1 実物
463 前田伍健 父祖代々こころおぼえ 居合道 北辰佐分利流 ノート 不明 1 実物
464 前田伍健 居合道北辰佐分利流・無双英信流 秘巻 巻子 不明 1 実物
465 前田伍健 北辰佐分利流識 一紙 不明 1 実物




467 高橋貞次 日本刀拓本「浮雲」 軸 不明 1 実物 「範士中山博道先生愛刀写」貞次が鍛錬した刀を自身が拓本したもの。
468 高橋貞次 日本刀拓本「大般若長光」 軸 不明 1 実物 「大般若長光写 高橋竜王子貞次師より贈らるる（昭和二八，一二，三日）」
469 柳原極堂 柳原極堂短冊「大井川ふね箭の如しまととなす 極堂」 短冊 不明 1 実物
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短冊 （S24） 1 実物 「伍健庵成りて」
471 柳原極堂 柳原極堂短冊「□…□ 八十二叟 極堂」 短冊 S23．4．3 1 実物
裏面：昭和二十三年四月三日 □□田
野にて□吟
472 柳原極堂 柳原極堂短冊「柿の木に□…□ 極堂」 短冊 不明 1 実物
473 柳原極堂 柳原極堂短冊「傘さして□…□山桜 八十六翁 極堂」 短冊 S27．1．20 1 実物
裏面：昭和二十七年一月二十日道後□
□園にて
474 柳原極堂 柳原極堂短冊「□…□ 極堂」 短冊 不明 1 実物
475 柳原極堂 写真「柳原極堂」 写真 （S25） 1 実物
476 村上霽月 村上霽月句・手島石泉画「□…□敗戦に 霽月」 短冊 （S21） 1 実物 画：柿，栗
477 村上霽月 村上霽月句・手島石泉画「□…□ 霽月」 短冊 S21．1．12 1 実物
画：松竹梅 裏面：昭和二十一年一月
十二日□ 霽月翁同年二月十五日逝去
478 村上霽月 村上霽月短冊「□…□ 霽月」 短冊 不明 1 実物
479 村上霽月 村上霽月短冊「□…□ 霽月」 短冊 不明 1 実物
480 村上霽月 村上霽月短冊「□…□ 霽月」 短冊 不明 1 実物
481 村上霽月 村上霽月句・手島石泉画「□…□ 霽月」 短冊 S21．1．12 1 実物
画：水仙 裏面：昭和二十一年一月十
二日□ 霽月翁同年二月十五日逝去
482 村上霽月 村上霽月句・手島石泉画「□…□ 霽月」 短冊 S21．1．12 1 実物
画：あやめ 裏面：昭和二十一年一月
十二日□ 霽月翁同年二月十五日逝去
483 村上霽月 村上霽月句・手島石泉画「□…□ 霽月」 短冊 S21．1．12 1 実物
画：牡丹 裏面：昭和二十一年一月十
二日□ 霽月翁同年二月十五日逝去
484 村上霽月 村上霽月句「名月や□…□霽月」 軸 不明 1 実物
485 村上霽月 村上霽月句陶板「□…□ 霽月」 陶板 不明 1 実物
486 村上霽月 村上霽月絵付けの杯 杯 不明 1 実物
487 酒井黙禅 酒井黙禅短冊「□…□ 黙禅」 短冊 不明 1 実物
488 酒井黙禅 酒井黙禅短冊「□…□湯女酒黙禅」 短冊 不明 1 実物
489 酒井黙禅 酒井黙禅短冊「□…□ 黙禅」 短冊 乙未新春（S30） 1 実物 裏面：乙未新春宵□□□ 於 順稚園
490 景浦稚桃 景浦稚桃短冊「春の□…□稚桃」 短冊 不明 1 実物 和歌
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3 1914 26 都都逸歌詞募集で入選
4 1915 27 この頃から俳句や川柳の句作を始める。
5 1916 28 伊予水力電気と伊予鉄道が合併して伊予鉄道電気となる。
8 1919 31 3月，窪田而笑子選の海南新聞川柳欄に3句が初入選
9 1920 32 窪田而笑子の門下となる。
10 1921 33 窪田而笑子が柳誌『媛柳』創刊。五剣は幹部として而笑子を助ける。
11 1922 34 柳誌『番傘』の社友となる。





15 1926 38 10月，秋山好古の勧めで号を「五健」と改名
昭
和

















14 1939 51 今治の柳誌『川柳すみか』終刊後，愛媛川柳社の柳誌『川柳伊予』と改題。酒井大楼と共に顧問となる。
16 1941 53 柳誌『川柳伊予』1月号巻頭で「川柳 眞・情・美」声明を発表
17 1942 54 5月，柳誌『川柳伊予』が『川柳八幡船』と改題。松山市で大政翼賛会文学報国会川柳部会が発足。県支部部長に就任
18 1943 55 5月，松山市で大政翼賛会川柳部会1周年記念川柳大会を開催。「時局化の川柳人の使命」の題で講演
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